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　　　　　　　　i鍵光星（Variable　Stars）
長遡期愛光星（］Long　Period　Variablesin　Oetober，1925）一本年十月中の最大光輝
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アルゴール型℃攣光星（Algol　type　variables　in　September，1925）
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